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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
Semester : Genap 2020/2021 
 
diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





TELLYS CORLIANA, Dra., M.Hum. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
: Genap 2020/2021 
: Komunikasi Gender 
: 6B 
: TELLYS CORLIANA, Dra., M.Hum. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1706015261 AFRIAN YUSRA 70 70 52 65 62.60 C 
2 1806015040 MOCHAMAD FAISAL ZAIN 80 85 50 68 67.20 C 
3 1806015083 MUHAMMAD RAFI ANANDA 70 80 45 80 68.50 B 
4 1806015088 MUHAMMAD AMARUDIN 70 80 55 70 67.50 C 
5 1806015091 ARIB FAHMI HAZIM 70 85 57 75 71.10 B 
6 1806015098 RESPATI TOTO PRABOWO 70 80 47 78 68.30 B 
7 1806015112 FARIS AL FARISI 70 85 70 80 77.00 B 
8 1806015124 FIQRI ANDIKA 80 85 60 80 75.00 B 
9 1806015133 ALVERINI ABDULLAH 80 85 37 70 64.10 C 
10 1806015137 FRADITA DWI SHEILLA 80 80 70 70 73.00 B 
11 1806015147 CHINTYA LEFIANTY 80 85 75 78 78.70 B 
12 1806015202 AHMAD BIKIANSYAH 70 0 46 78 52.00 D 
13 1806015204 ARDIAN RESTU ANANDA 70 0 56 68 51.00 D 
14 1806015219 MUHAMMAD ADHI TRIATMAJA 70 85 65 70 71.50 B 
15 1806015220 MOHAMMAD APRIANDI 70 85 70 70 73.00 B 
16 1806015221 SRI KURNIA ILAHI 70 85 57 75 71.10 B 
17 1806015227 ANGGITA PUTRI 80 85 65 75 74.50 B 
18 1806015228 MUHAMMAD NAUFAL 80 85 65 75 74.50 B 
19 1806015248 ANGGA FERDIAN 70 85 80 70 76.00 B 
20 1806015251 NADHILAH TRIE KOESMARINI 80 90 63 75 74.90 B 
21 1806015252 DIAN ARUM ASTUTI 70 85 60 80 74.00 B 
22 1806015254 AZRIL AINUN BACHTIAR 80 85 72 70 74.60 B 
23 1806015261 MARTHALIA ARDIANING RAHANTI 70 80 70 75 74.00 B 
24 1806015269 KURNIA SANDY 80 90 60 78 75.20 B 
25 1806015273 NARA SANDY 80 85 65 80 76.50 B 
26 1806015349 ADE INTAN DWI PUSPITA SARI 70 85 60 70 70.00 B 
27 1806015359 YANUAR RAMADHANI 70 85 56 68 68.00 B 
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: Ilmu Komunikasi 
: Genap 2020/2021 
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: TELLYS CORLIANA, Dra., M.Hum. 
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28 1806015360 ABDURROHMAN HUZAIFAH 70 85 55 75 70.50 B 
29 1806015361 UMI MARDIAH 80 80 65 70 71.50 B 
30 1806015366 ANINDIA PUTRI LESTARI 70 85 67 70 72.10 B 
31 1806015368 GHIYATS ASSA ANANDA 70 85 60 75 72.00 B 
32 1806015375 RIEN HAMIDA AZZAHRA 80 85 77 75 78.10 B 
33 1806015376 MUHAMMAD RAIHAN ALTHOF 70 85 55 70 68.50 B 
34 1806015386 AFDAL JURAHMAN 70 85 90 75 81.00 A 
35 1806015388 MAULINA INDIRA SARI DEWI 70 85 70 75 75.00 B 
36 1806015389 RAFIF WAFI RIZQILLAH 70 85 60 68 69.20 B 
37 1806015393 TRI AMBARSARI 80 80 65 75 73.50 B 
38 1806015396 NANDI ANANDA MUNTIZ 70 85 70 68 72.20 B 
39 1806015410 FARANDITO ERLANDY SUSILO 70 85 60 78 73.20 B 
40 1806015441 MAMDUH SYAUQI 70 85 45 75 67.50 C 
41 1806015469 MUHAMMAD ZIDANURANZA 70 85 62 78 73.80 B 






TELLYS CORLIANA, Dra., M.Hum. 






: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 










: 06015008 - Komunikasi Gender 
: 6B 
Dosen : TELLYS CORLIANA, Dra., M.Hum. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 16 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 
    
1 1706015261 AFRIAN YUSRA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
2 1806015040 MOCHAMAD FAISAL ZAIN V V V V X V V V V V V V V V 
  
13 93 
3 1806015083 MUHAMMAD RAFI ANANDA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
4 1806015088 MUHAMMAD AMARUDIN V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
5 1806015091 ARIB FAHMI HAZIM V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
6 1806015098 RESPATI TOTO PRABOWO V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
7 1806015112 FARIS AL FARISI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
8 1806015124 FIQRI ANDIKA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
9 1806015133 ALVERINI ABDULLAH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
10 1806015137 FRADITA DWI SHEILLA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
11 1806015147 CHINTYA LEFIANTY V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
12 1806015202 AHMAD BIKIANSYAH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
13 1806015204 ARDIAN RESTU ANANDA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
14 1806015219 MUHAMMAD ADHI TRIATMAJA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
15 1806015220 MOHAMMAD APRIANDI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
16 1806015221 SRI KURNIA ILAHI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
17 1806015227 ANGGITA PUTRI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
18 1806015228 MUHAMMAD NAUFAL V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
19 1806015248 ANGGA FERDIAN V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
20 1806015251 NADHILAH TRIE KOESMARINI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
21 1806015252 DIAN ARUM ASTUTI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
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17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 16 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 
    
22 1806015254 AZRIL AINUN BACHTIAR V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
23 1806015261 MARTHALIA ARDIANING RAHANTI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
24 1806015269 KURNIA SANDY V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
25 1806015273 NARA SANDY V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
26 1806015349 ADE INTAN DWI PUSPITA SARI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
27 1806015359 YANUAR RAMADHANI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
28 1806015360 ABDURROHMAN HUZAIFAH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
29 1806015361 UMI MARDIAH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
30 1806015366 ANINDIA PUTRI LESTARI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
31 1806015368 GHIYATS ASSA ANANDA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
32 1806015375 RIEN HAMIDA AZZAHRA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
33 1806015376 MUHAMMAD RAIHAN ALTHOF V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
34 1806015386 AFDAL JURAHMAN V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
35 1806015388 MAULINA INDIRA SARI DEWI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
36 1806015389 RAFIF WAFI RIZQILLAH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
37 1806015393 TRI AMBARSARI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
38 1806015396 NANDI ANANDA MUNTIZ V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
39 1806015410 FARANDITO ERLANDY SUSILO V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
40 1806015441 MAMDUH SYAUQI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
41 1806015469 MUHAMMAD ZIDANURANZA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 




Jumlah hadir : 42.00 42 42 42 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
   
 
